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ABSTRAK 
Fajar Arif Rachman, Makna Fanatisme Fans Klub Medioker Dalam Sepak Bola (Studi 
Kasus : Komunitas Parmagiani Indonesia). Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan 
Sosiologi, Fakultas Imu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna, proses dan bentuk fanatisme dari 
komunitas Parmagiani Indonesia. Merupakan fans klub dari Parma Calcio 1913 yang 
berasal dari Italia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeksripsikan manfaat fans klub 
kepada para anggotanya dan kepada fans klub lain. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data 
penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 
Wawancara dilakukan kepada ketua komunitas Parmagiani Indonesia, kepala divisi 
kesekratariatan dan keanggotaan komunitas Parmagiani Indonesia, Humas komunitas 
Parmagiani Indonesia, ketua all regional komunitas Parmagiani Indonesia, anggota 
komunitas Parmagiani Indonesia sekaligus kolektor jersey Parma Calcio 1913, dan ketua 
EFFA (European Football Fans Association). Lokasi penelitian ini berada di D’Kings 
Arena Mini Soccer dan Lapangan B Senayan, Jakarta. Dilakukan dari bulan Januari-
Oktober 2019. Penelitian ini menggunaan beberapa konsep yaitu fans, fanatisme dan 
komunitas. 
Berdasarkan hasil temuan penelitiaan, bahwa dalam proses terbentuknya fanatisme terdapat 
peran dari media massa elektronik dan non elektronik (RCTI, Tabloid Bola dan  Soccer), 
hingga komunitas. Fanatisme memiliki dua bentuk yaitu fanatisme positif dan fanatisme 
negatif. Komunitas Parmagiani Indonesia partisipasi dalam bentuk fanatismenya dengan 
menjadi kolektor jersey original, terlibat dalam program penggalangan dana 
#WEAREPARMA, dan pembangunan sekretariat komunitas.. Mereka memaknai fanatisme 
dalam beberapa hal pertama fanatisme akan menghasilkan sikap kritis di dalamnya, kedua 
fanatisme positif menjadi dasar dalam berpikir dan berperilaku, ketiga mengorbankan 
kepentingan keluarga adalah makna dari fanatisme negatif yang ditemukan dalam 
penelitian. Dalam berkomunitas banyak kebermanfaatan yang didapat. Peningkatan 
wawasan dan pengetahuan menjadi hal yang sangat jelas ditemui, selain itu berkomunitas 
juga memicu anggotanya untuk memiliki sikap leadership, kerjasama dan berjejaring, serta 
problem solving. 
Kata Kunci : Fans, Fanatisme, Komunitas 
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ABSTRACT 
Fajar Arif Rachman, Meaning Fanatism of Medioker Club Fans in Football (Case Study: 
Indonesian Parmagiani Community). Bachelor thesis. Jakarta: Sociology Education Study 
Program, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta  2020 
This study aims to describe the meaning, process and form of fanaticism in the Indonesian 
Parmagiani community. It is a club fan of Parma Calcio 1913 who came from Italy. This 
study also aims to describe the benefits of club fans to their members and to other club 
fans. 
This research uses a qualitative approach with a case study method. Research data 
obtained by observation, interviews, literature study and documentation. Interviews were 
conducted with the chairmen of the Indonesian Parmagiani community, the head of the 
Indonesian Parmagiani community and membership division, the Parmagiani Indonesian 
Community Relations, the chairman of the all regional Indonesian Parmagiani community, 
members of the Indonesian Parmagiani community as well as the Parma Calcio 1913 
jersey collector, and the head of the EFFA (European Football Fans Association). The 
location of this research is in the Dings Arena Mini Soccer and Field B Senayan, Jakarta. 
Conducted from January-October 2019. This study uses several concepts, namely fans, 
fanaticism and community. 
Based on the research findings, in the process of forming fanaticism, there are roles from 
electronic and non-electronic mass media (RCTI, Tabloid Bola and Soccer), to the 
community. Fanaticism has two forms, namely positive fanaticism and negative fanaticism. 
The Indonesian Parmagiani community has a participation form of fanaticism by being an 
original jersey collector, engaging in the #WEAREPARMA fundraising program, and 
building a community secretariat. They interpret fanaticism in a number of ways, firstly 
fanaticism will produce a critical attitude in it, secondly positive fanaticism becomes the 
basis for thinking and behaving, thirdly sacrificing family interests is the meaning of 
negative fanaticism found in research. In community there are many benefits that can be 
gained. The increased of insight and knowledge are very clearly found, besides that 
community also triggers its members to have an attitude of leadership, cooperation and 
networking, and problem solving. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 





“Ada 3 karakter yang akan diciptakan oleh orang tua kepada anaknya : Pintar, kuat 
dan baik. Ketiganya tidak mungkin hadir dalam kualitas yang sama. Jika dia pintar, 
mungkin dia tidak kuat dan tidak baik, tetapi dia pintar. Jika dia kuat, mungkin dia 
tidak pintar dan tidak baik, tetapi dia pintar. Dan jika dia baik, mungkin dia tidak 
pintar dan tidak kuat, tetapi dia baik. Ayah berharap kamu jadi orang baik” 
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